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Вступ. Ушкодження, що супроводжуються порушенням функції та анатомічної ціліс-
ності хребетного стовпа та спинного мозку, вважають хребетно-спинномозковою травмою 
(ХСМТ). Основними наслідками хребетно-спинномозкової травми є часткова або повна втрата 
самостійності та незалежності осіб у повсякденній діяльності [6].
Для оцінювання ефективності та результатів фізичної реабілітації необхідний інстру-
мент, який оцінює здатність виконання повсякденних завдань, а також відображає вплив 
неповносправності на загальний стан здоров'я і якості життя пацієнта.
Мета – Проаналізувати використання шкали Spinal Cord Independence Measure як ін-
струменту оцінювання рівня незалежності в повсякденному житті осіб з ХСМТ.
Методи: аналіз наукової та методичної літератури.
Результати. Аналіз рекомендацій у науковій та методичній літературі щодо викори-
стання цієї шкали свідчить про доцільність її застосування як для оцінювання результатів 
реабілітації, так і для поточного контролю [1, 3, 4]. Ця шкала дає змогу оцінити такі рухові 
дії: приймання їжі, особиста гігієна, переміщення та пересування в межах та за межами при-
міщень, долання архітектурних бар’єрів. Ця шкала є бальною системою оцінювання рівня 
незалежності в повсякденній діяльності. Залежно від складності кожне завдання оцінюється 
певною кількістю балів [5]. Дані літератури свідчать про надійність та достовірність шкали 
SCIM для оцінювання результатів фізичної реабілітації осіб з ХСМТ [2].
Використання шкали Spinal Cord Independence Measure в процесі фізичної реабілітації 
осіб з ХСМТ дає змогу формувати командні реабілітаційні цілі для пацієнтів.
Висновки. Шкала Spinal Cord Independence Measure є достовірним та ефективним ін-
струментом оцінювання рівня та динаміки змін показників адаптації до повсякденного життя 
осіб з ураженням спинного мозку в процесі фізичної реабілітації.
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бетно-спинномозкова травма.
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